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Kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru, dapat peneliti selesaikan 
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Jurusn Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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selaku Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Ibu Dr. 
Dra.Rohani, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Suska Riau. Bapak Dr. Nursalim., M.Pd selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
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3. Bapak H. Subhan, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah. Ibu Melly Adriani, S.Pd, M.Pd., selaku Sekretaris 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.  
4. Ibu Dr. Dra. Sukma Erni, M.Pd., selaku penasehat akademik yang telah 
banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. 
5. Ibu Melly Adriani, S.Pd, M.Pd., selaku pembimbing yang telah banyak 
berperan dan memberikan petunjuk hingga selesainya penulisan skripsi ini. 
6. Bapak ibu dosen dan segenap staf Akademik yang telah memberikan jasa dan 
menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di UIN Suska Riau. 
7. Bapak Gimin, S.Pd.I. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru 
yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini. Ibu Ermi TS, 
S.Pd. selaku guru wali kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru yang 
telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.  
8. Untuk sahabatku tersayang, Donira Saputri, S.Pd, Triana Ramadhani, Sherly,  
Elvi Khairoti, Annisa Fauzana, Rizka Delfi, Liza Annisa ,S.Pd, Devi, Novi, 
Nurul serta teman-teman PGMI angkatan 2014 yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan 
motivasinya. 
9. Untuk keluarga tercinta Nova Eliza, S.Pd (Kakak), Marsya Azela (Adek), 
Riska Aprlia (Adek), yang telah memberi semangat serta membantu dalam 
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Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah tersebut di 
atas, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan 
dan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. 
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